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La presenta investigación se desarrolló con el propósito de mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. El Divino Maestro 
de la ciudad de Cartavio en el año 2020, a través de una modalidad tecnológica. 
Siendo aplicada a una muestra de 26 estudiantes que son parte de la población de 
248 estudiantes. 
Para lo cual se siguió un diseño experimental de grado pre-experimental, así mismo 
se usó como instrumentos de recolección de datos cuestionarios y ficha de 
registros, las cuales fueron validadas por juicio de expertos y también se midió la 
confiabilidad de cada uno de ellos a través del Software SPSS.  
Para el desarrollo del tutor inteligente con realidad aumentada se empleó la 
metodología Mobile-D, haciendo uso de las fases de exploración, de iniciación, de 
producto y de pruebas. El lenguaje de programación usado para desarrollar el 
software fue Kotlin, del mismo modo se utilizó lo servicios de Google Firebase, 
DialogFlow y ARcore.  
Los resultados obtenidos posterior a la implementación del tutor inteligente con 
realidad aumentada, fue un incremento muy significativo de 50% en cuanto al 
interés por la lectura de los estudiantes, con respecto a la recepción de la 
información de comprensión lectora aumentó también en un 46.2% y referente al 
porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora de 
manera correcto se obtuvo un incremento de 69.3%.  












The research presentation will be understood with the purpose of improving the 
reading comprehension of the students of fourth grade of I.E. The Divine Master of 
the city of Cartavio in 2020, through technological technology. Being applied to a 
sample of 26 students who are part of the population of 248 students. 
For which an experimental design of pre-experimental grade will be followed, 
likewise it will be used as data collection instruments questionnaires and record 
sheet, which were validated by expert judgment and the reliability of each one was 
also measured aa through SPSS software. 
For the development of the intelligent tutor with augmented reality, the Mobile-D 
methodology was used, making use of the exploration, initiation, product and testing 
phases. The programming language used to develop the software was Kotlin, in the 
same way the services of Google Firebase, DialogFlow and ARcore will be 
searched. 
The results after the implementation of the intelligent tutor with augmented reality, 
a very significant increase of 50% in terms of interest in reading by students, 
regarding the reception of reading comprehension information, also by 46.2% and 
referring to the percentage of students who perform comprehension tasks, reading 
correctly, an increase of 69.3% is obtained. 
Abstract 








Al 2020, la comprensión lectora en el ámbito educativo es considerado un pilar 
fundamental para que un país pueda desarrollarse y así poder mejorar en 
muchos aspectos, tanto económicos, culturales como también sociales; puesto 
a que esto es un factor fundamental para poder crecer como persona, dado que 
la comprensión y el proceso de la información son tareas importantes en 
cualquier área ya sea en lo personal o profesional. De este modo, con una buena 
educación en comprensión lectora se irán formando personas con un amplio 
conocimiento y habilidades intelectuales, para que así estas sean capaces de 
generar un incremento económico en la sociedad y sean los que impulsen a un 
cambio orientado a la modernidad y eficacia en el bienestar, de esta manera 
pueda haber una mejor calidad de vida para todos (Méndez 2018, p. 295-306). 
 
A nivel mundial, hasta el año 2017 más de la mitad de niños y adolescentes no 
están aprendiendo de una manera eficaz, es por eso que un aproximado de 617 
millones de niños y adolescentes no están llegando a los niveles mínimos de 
competencia en lectura y matemáticas, esto de acuerdo con las nuevas 
estimaciones del Instituto de Estadística de La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este estudio, 
se identificó que 6 de cada 10 estudiantes entre niños y adolescentes no llegan 
a un nivel mínimo de comprensión lectora y matemática (UNESCO, 2017).  
 
Medina y Nagamine (2019), mencionaron que los estudiantes tienen un 
problema con la comprensión lectora como consecuencia de diversos factores, 
ya sea el poco interés en la lectura, el que leer les aburre o simplemente no 
entienden lo que leen; pero esto ya es posible corregirlo con la ayuda del gran 
avance de las tecnologías, puesto a que existen diversas maneras de utilizar y 
aprovechar dichas tecnologías, y de esta manera los estudiantes se interesen 
más por la leer, de tal modo que se pueda promover estrategias para que los 





De acuerdo al informe del programa internacional para la evaluación de 
estudiantes (PISA) en al año 2018, Argentina tuvo un puntaje promedio en 
Lectura de 402 puntos. Con estos resultados se probó que el 47,9% de los 
estudiantes estaban en el nivel de desempeño 2 o superior, dando a conocer 
que contaban, como mínimo, con los conocimientos básicos para la 
comprensión lectora. El porcentaje restante de 52,1% de los estudiantes se 
posicionaban en el nivel 1 o inferior, lo que demostraba que sólo habían podido 
realizar las tareas más simples frente a los textos que se les presentó. A pesar 
de no haber sido unos indicadores aceptables en su totalidad, con respecto al 
informe realizado en el 2015 se notó una mejora en la comprensión lectora de 
los estudiantes debido a que se ha venido implementando Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en los niveles básicos de educación (PISA, 
2018).  
 
La comprensión lectora en el Perú es muy pobre puesto que aún se tienen que 
mejorar en muchos aspectos, esto se vio reflejado en la última evaluación 
sensual estudiantil (ECE) que se llevó a cabo a fines del 2019, en la cual se tuvo 
como resultado que en cuanto a los estudiantes del cuarto grado de primaria 
solo el 34.5% comprendían correctamente lo que leían y en el caso de los 
alumnos del segundo año de secundaria solo el 14.5% tenían una buena 
comprensión, es por eso que hoy en día la meta que se busca es que los 
estudiantes mejoren su comprensión lectora, para ello se está dando más 
importancia a esta rama de la educación y así los estudiantes puedan practicar 











En el ámbito educativo del Perú, muchos de los problemas están relacionados 
con la forma en la que educa el docente a los estudiantes, además de la manera 
en la que los estudiantes aprenden en la escuela como también en sus hogares, 
todo ello viene ocasionando un bajo nivel en la comprensión lectora y la manera 
de analizar la información. Por ello mismo, es que se está buscando que los 
estudiantes aumenten de alguna forma el nivel de comprensión de textos, para 
lo cual se estará dando más importancia a la comprensión lectora en general, lo 
cual conllevará a que los estudiantes se interesen más por leer, puedan analizar 
mejor lo que leen y practiquen más la lectura de manera correcta no solo en sus 
centros de estudios sino también en sus hogares; de tal modo tendrán un mejor 
rendimiento en el ámbito de  comprensión (Rojas y Cruzata, 2016). 
 
Es por ello que para el presente trabajo se tomó como centro de investigación 
la institución educativa Divino Maestro de la ciudad de Cartavio, considerando 
como muestra a los estudiantes de cuarto grado, pues se identificó que en el 
grado mencionado el nivel de comprensión lectora no siempre es el esperado 
puesto a que hay muchos estudiantes que no les gusta la lectura demostrando 
así su bajo interés por leer. Es por eso que en este grado académico es donde 
se aplican con más énfasis los exámenes de comprensión lectora, debido a que 
es ahí donde se registra el menor porcentaje de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora correctamente a raíz de una 
mala comprensión.  
De esta manera se identificaron los siguientes problemas: como primer 
problema los estudiantes encuestados manifestaron que el curso de 
comprensión lectora es aburrido, debido a que el material de lectura no les llama 
la atención, lo cual ocasiona que no tengan mucho interés o motivación por la 
lectura; como segundo problema la profesora indicó que los estudiantes no 
identifican los elementos de las tareas de compresión lectora adecuadamente, 
debido a que no les gusta la lectura o también solo leen pero no comprenden a 
causa del bajo nivel de comprensión lectora que tienen; como tercer problema 
la profesora de la institución educativa mencionó que cuando a los estudiantes 
se les deja tareas de lectura la mayoría de ellos no realiza bien dichos trabajos 




De acuerdo a lo descrito anteriormente referido a las dificultades que tienen los 
estudiantes con referencia a la comprensión lectora se pudo formular el 
siguiente problema de investigación: ¿De qué manera un tutor inteligente con 
realidad aumentada influye en la comprensión lectora de los estudiantes de 
cuarto grado en una institución educativa, 2020? 
 
De tal modo, la presente investigación se logró justificar a nivel tecnológico 
puesto a que de esta manera los estudiantes han podido contar con un tutor 
inteligente que les ayude a entender lo que en clase no entendieron y de esta 
manera poder mejorar sus calificaciones, y así el colegio será diferenciado a los 
demás porque cuenta con una herramienta que ayude a los estudiantes a 
aprender de una manera tecnológica y al mismo tiempo puedan mantener un 
nivel alto en las calificaciones. Por el lado operativo, el tutor inteligente se realizó 
para que sea una solución entendible, amigable y que ayude a los estudiantes 
a identificar mejor la información que estos leen y de esta manera presenten 
más interés por la lectura. Por el lado económico esto significó un ahorro para 
los padres que ya no tuvieron que gastar en clases particulares para que sus 
hijos puedan mejorar su rendimiento en la comprensión lectora. Y por el lado 
social este tutor inteligente tuvo un impacto positivo en los estudiantes por lo 
que de esta manera han podido resolver las dudas que se les quedó en clase y 
evitar que sus calificaciones no lleguen al promedio esperado. 
 
Para esta investigación se trazó como objetivo general “Mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes de cuarto grado en una institución educativa a través 
de un tutor inteligente con realidad aumentada en el año 2020”; y como primer 
objetivo específico se planteó incrementar el interés por la lectura de los 
estudiantes de cuarto grado en una institución educativa; como segundo 
objetivo específico incrementar el porcentaje de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora; y tercer objetivo específico 
incrementar el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 





Así mismo, se planteó la siguiente hipótesis: Un tutor inteligente con realidad 
aumentada mejora significativamente la comprensión lectora de los estudiantes 
de cuarto grado en una institución educativa en el año 2020. Por las razones 
antes expuestas se buscó mejorar la comprensión lectora a través de la 
























II. MARCO TEÓRICO 
Para la presente investigación se consideró los siguientes antecedentes los 
cuales brindarán un gran aporte para el correcto desarrollo de este trabajo, a 
nivel internacional se consideró: 
A Jauregui (2016), que en su investigación titulada “Tutor inteligente móvil para 
apoyar la enseñanza de matemáticas a niños con síndrome de Down” la cual se 
desarrolló en la Universidad mayor de san Andrés – La Paz (Bolivia) para 
obtener el título de licenciatura en informática. Este estudio se realizó atreves 
del enfoque cuantitativo experimental, en el cual se analizó población de 60 
niños con síndrome de Down, tomándose como muestras 2 grupos de 14 
estudiantes cada una; con un 95 % en cuanto a confiabilidad y 5% en margen 
de error. Entre las conclusiones principales se puede mencionar que se 
estableció una comparativa con los objetivos marcados tratando de garantizar 
los conocimientos previos, comprender nuevas tecnologías y también 
investigando y recopilando documentación sobre el desarrollo de actividades de 
enseñanza y entorno de trabajo de los niños con síndrome de Down.  
Esta investigación contribuyo para identificar la metodología a emplear en la 
presente investigación.  
 
Citando a Gutierrez (2016), que su investigación titulada “Tutor inteligente móvil 
para el aprendizaje de plantas medicinales y sus beneficios” la cual se desarrolló 
en la ciudad de La Paz, Bolivia; en la Universidad Mayor de San Andrés para 
obtener el título de licenciatura en informática. La investigación es de tipo 
experimental y de 3 tipos de diseño, que son diseño educativo, diseño 
comunicacional y diseño computacional, en el cual se trabajó con una población 
referente a los docentes y estudiantes del área de farmacología de dicha 
universidad, de los cuales se tomaron como muestra a 20 estudiantes, a los 
cuales se les aplicó una encuesta para medir la aceptación del aplicativo móvil, 
dando como resultado un nivel de confianza de 84.5% y un rechazo de 15.5% 
de los encuestados. Como conclusión se obtuvo que los estudiantes que 
hicieron uso del aplicativo tuvieron una mejora en su aprendizaje con respecto 




Por otra parte, cabe mencionar que esta investigación contribuyó al correcto 
análisis y comparativa de resultados realizado en el pre test y post test de la 
presente investigación. 
 
En el ámbito Nacional se tomó como antecedentes los siguientes trabajos: 
Haciendo mención a Rivera (2018), que en su investigación titulada “Sistema 
inteligente para rotación de personal basado en algoritmos genéticos en la 
empresa Soluciones TEC Perú” que se desarrolló en la ciudad de Lima – Perú 
en el año 2018, para así obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas, 
dicho proyecto es de tipo explicativo y diseño experimental, en el cual se trabajó 
con una población de 74 personas que laboran en dicho establecimiento, de los 
cuales se tomó como muestra a 62 trabajadores; en cuanto al instrumento 
fueron analizados mediante SPSS dando como resultado 0.814, es decir es un 
instrumento confiable.  
Teniendo como resultado final, la implementación del Sistema inteligente 
incrementó significativamente la eficacia y eficiencia de rotación de personal. 
Esta investigación ayudó al análisis y mejora de los instrumentos empleados en 
la presente investigación. 
 
De la Gala y Huallpa (2019) que en su investigación titulada “realidad 
aumentada y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del v ciclo 
de la institución educativa particular americano germano christus rex” la cual se 
desarrolló en la ciudad de Arequipa, Perú; en la Universidad Nacional de San 
Agustín para obtener el título de licenciada por la educación. La investigación 
es de tipo experimental, en el cual se trabajó con una población referente a 
estudiantes con edades de entre 9 a 11 años de una institución educativa, de 
los cuales se tomaron como muestra a 27 estudiantes, a los cuales se les 
aplicaron encuestas una encuesta para medir la aceptación del aplicativo móvil, 
dando como resultado un nivel de confianza de 0,762% y un rechazo de 0,05% 
de los encuestados. Como conclusión se obtuvo que el uso del aplicativo móvil 
con realidad aumentad mejoro la comprensión.  
Por otra parte, cabe mencionar que esta investigación contribuyó con el diseño 





Sánchez (2018) que en su investigación titulada “Aplicación móvil con realidad 
aumentada en el aprendizaje móvil del tema dictadura militar en el Perú del 5° 
año del colegio Dionisio Manco Campos” la cual se desarrolló en la ciudad de 
Lima, Perú; en la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título profesional de 
ingeniería de sistemas. La investigación es de tipo experimental, en el cual se 
trabajó con una población referente a estudiantes de quinto año de secundaria 
de una institución educativa, de los cuales se tomaron como muestra a 42 
estudiantes, a los cuales se les aplicaron encuestas una encuesta para medir la 
aceptación del aplicativo móvil, dando como resultado un nivel de confianza de 
95% y un rechazo de 0,05% de los encuestados. Como conclusión se obtuvo 
que el uso del aplicativo móvil mejoro el rendimiento académico de los alumnos.  
Por otra parte, cabe mencionar que esta investigación contribuyó con el análisis 
de la metodología. 
 
Y para el ámbito local se tomó como referencia a Romero y Yengle (2018), que 
en su investigación titulada “Desarrollo de una aplicación inteligente en Android 
para recordar horario de clases y actividades universitarias” la cual se desarrolló 
en la Universidad nacional de Trujillo – Trujillo (Perú) para obtener el título de 
ingeniero informático. Este estudio se realizó atreves del enfoque cuantitativo 
experimental, en el cual se analizó población de 97 estudiantes universitarios 
de la escuela de informática durante el periodo 2014 II, tomándose como 
muestras 49 estudiantes; con un nivel de confiabilidad del 0.7. Entre las 
conclusiones principales se puede mencionar que después de analizar la 
satisfacción del software se determinó que un porcentaje del 86% de los 
usuarios aprueba la aplicación.  









Campos y Ñuñuvera (2019) que en su investigación titulada “Aplicación móvil 
basada en Realidad Aumentada para mejorar el Aprendizaje de Historia del 
Perú en estudiantes de secundaria, Trujillo 2019” la cual se desarrolló en la 
ciudad de Trujillo, Perú; en la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título 
profesional de ingeniería de sistemas. La investigación es de tipo aplicada, en 
la cual se trabajó con una población referente estudiantes de primer grado de 
secundaria de una institución educativa, de los cuales se tomaron como muestra 
a 25 estudiantes, a los cuales se les aplicaron encuestas una encuesta para 
medir la aceptación del aplicativo móvil, dando como resultado un nivel de 
confianza de 0,901% y un rechazo de 0,05% de los encuestados. Como 
conclusión se obtuvo que el uso del aplicativo móvil influye significativamente.  
Por otra parte, cabe mencionar que esta investigación contribuyó al correcto 
análisis de los instrumentos. 
 
Por otro lado, para esta investigación se consideró las siguientes teorías 
relacionadas.  
Según Navarro, Orellana y Baldwin (2018), la comprensión lectora es una 
condición primordial para lograr introducirse en el mundo, en donde la 
comprensión y la recepción de la información, son tareas indispensables para 
cualquier área profesional y laboral. La capacidad para comprender lo que se 
lee y utilizar los textos descritos en diferentes tareas diarias, es un requisito que 
no puede faltar en la educación escolar, pero el problema que existe en cuanto 
a la lectura no solo se asocia a las habilidades lectoras, sino al interés o 
motivación por leer lo cual demostrado por ciertos estudios que esto ayuda de 
manera significativa al buen desempeño con comprensión lectora. 
 
Así mismo según Viramontes, Morales y Delgado (2016, p. 71-89), el nivel y la 
manera de entender la comprensión lectora es distinta y es por eso que se debe 
de usar distintas estrategias para enseñar comprensión lectora a los estudiantes 
por lo que cada alumno tiene distinto modo de analizar y aprender la 





Por otro lado de acuerdo a Padilla (2016, p. 49-67), para la comprensión lectora 
existen muchos métodos de enseñanza, con los cuales demuestra que es 
posible utilizar textos académicos con estudiantes de nivel principiante, los 
cuales pueden lograr un buena comprensión lectora al utilizar diversos tipos de 
textos, si se les muestra la estructura del texto utilizado y se les enseña con 
estrategas de lectura de acuerdo con el género textual. 
 
Teniendo en cuenta a Gómez (2017), quien indica que en la comprensión lectora 
es muy útil el uso estratégico de las metodologías meta-cognitivas, a través del 
uso de estrategias iterativas de tareas específicas, para que los estudiantes de 
les haga más interactivo y capten más rápido los textos.  
 
Además, según Sánchez et al., (2017), la comprensión lectora es muy 
importante y no solo en la rama de la comunicación sino también en el 
aprendizaje de matemáticas, muchas veces se piensa que la comprensión 
lectora solo es importante en la asignatura de literatura,  y las demás 
asignaturas quedan apartadas de la comprensión lectora; pero esto es un 
pensamiento erróneo porque el vocabulario matemático es más complicado de 
entender y en estos casos se debe aplicar estrategias de comprensión lectora 
para que el estudiante para que se les facilite el aprendizaje de sus estudios.  
 
Regueyra y Argüello (2018, p. 33-49), argumentan que una buena comprensión 
en cualquier sociedad solo trae consigo ventajas para el desarrollo, pero que 
siempre se espera que cuando los estudiantes lleguen a un nivel superior 
cuenten con una buena comprensión lectora pero la realidad es muy diferente 
porque hay muchos casos que estudiantes de nivel superior no llegan a ese 
nivel con una buena comprensión lectora.  
 
Así mismo, Herrada y Herrada (2019), sostienen que la comprensión lectora no 
solo se califica a los estudiantes si no a los nuevos profesores de manera que 
estos estén bien capacitados para cuando lleguen a enseñar el curso y cuenten 
con las competencias de comprensión lectoras necesarias y cuenten con el 




Dicho con palabras de Silva (2014, p. 47-55), explica lo importante que es la 
comprensión lectora en Latinoamérica, sobre todo que los estudiantes deben 
trabajar sus habilidades de comprensión lectora a la par con la de análisis, es 
por eso que plantea la importancia de enseñar la comprensión lectora desde 
temprana edad con distintos métodos tales como el vocabulario y gramática.  
 
Citando a Polvani, Luciane y Monteiro (2019, p. 615-624), la habilidad de 
comprender lo que se lee tiene una ligación estrecha con las tácticas de 
aprendizaje y el razonamiento verbal y demostrado de una manera 
significativamente las diferencias que cuentan los estudiantes de segundo, 
tercer y cuarto grado comparado con los otros grados. 
Según Ramos y Aguirre (2016, p. 209-222), la educación se considera un 
instrumento primordial en la formación de los estudiantes pero existen familias 
de zonas rurales que no consideran la lectura, la escritura o las matemáticas 
como estudios básicos para sus hijos.  
 
Romero (2013, p. 57-66), explica que a lo largo de la historia la manera de 
enseñar a variado mucho, sobre todo en América y precisamente un enfoque 
en Latinoamérica lo demuestra, que a pesar de que sea lento este avance se va 
notando poco a poco debido al cambio social que existe. 
 
Según Castillo, Chávez y Zoller (2019, p. 124-134) indican que existen ciertos  
inconvenientes relacionados al aprendizaje en un niño en un nivel normal en 
cuanto a inteligencia, desarrollo visual y auditivo. Por eso trata de identificar qué 
factores familiares y escolares influyen en el estudiante. Porque en realidad su 
problema principal se basa en captar, procesar y dominar la información 
brindada en clase, para su posterior desarrollo. También indica que si el alumno 
tiene inconvenientes con su aprendizaje puede que sufra una serie de 
trastornos, que se pueden manifestar en una serie de problemas para entender, 
hablar, leer, escribir o razonar, estos trastornos se pueden asociar a un mal 
funcionamiento del sistema nervioso, esto ocasiona que la persona tenga 
problemas de interacción con las demás personas, aunque estos hechos no 




Enrique Barca considera que el aprendizaje necesita de diversas estrategias, 
de acuerdo al género de los estudiantes, la capacidad de cada estudiante y 
sobre todo el nivel académico de cada estudiante, es por eso que en cada uno 
de estos casos se necesitan las estrategias para que el estudiante capte las 
enseñanzas (Barca et al. 2014, p., 287-297). 
 
Según Díaz (2016, p. 1-31) existen diferentes maneras de educar porque no 
todos los estudiantes son iguales, debido a que hay ciertos estudiantes con 
habilidades diferentes que es más complejo la manera de enseñarles. 
 
Así mismo la inclusión en el ámbito de la enseñanza está tomando mucha 
importancia en el mundo; y en el Perú no es la excepción, pero todavía suena 
como algo nuevo ya aún existe cierta población de sectores muy alejados que 
no cuentan con una buena educación (Gutierrez, 2014). 
 
Teniendo en cuenta a Jiménez (2015, p. 201-222), que indica que el maestro se 
puede adecuar a los intereses de los estudiantes a tal manera de poder cambiar 
o modificar el material informativo y didáctico de tal manera que se ajusten a los 
intereses de los estudiantes para que de esa manera se interesen por la materia.   
  
Del mismo modo como expresa Medina (2015, p. 32-44), la labor de un tutor en 
la educación tiene una estrecha relación con el desempeño académico y el rol 
que desempeña el estudiante en su vida cotidiana, dejando en claro que un tutor 
es aquel que cumple en paralelo la función de docente y también atiende de 
manera individual a uno o varios estudiantes que tiene asignados. 
 
Desde la posición de Esguerra, González y Acosta (2018, p. 79-89) propone 
que con herramientas de software se puede enseñar temas complejos de 
matemáticas tales como operaciones complejas mediante esta herramienta, 
esto para poder ayudar a los estudiantes con operaciones muy complejas y para 





Como plantea Diaz et al. (2016, p., 95-109) la tecnología trata de romper y crear 
un nuevo paradigma con la implementación de aulas inteligentes, este proyecto 
está enfocado en determinar que sucede dentro de las aulas y con esa 
información poder mejorar las practicas pedagógicas y lograr que el alumno 
preste más atención a clase. 
 
Dicho con palabras de Maldonado y Rodríguez (2017, p. 145-163) la virtualidad 
es un fenómeno de la sociedad tecnológica hoy en día y que la sociedad no 
comprende muy bien el término de sociedad en red, comunidad virtual o 
personas digitales porque no todos comprenden el verdadero problema de la 
digitalización ni saben usarlas correctamente. 
En la opinión de Vargas, Rodríguez y Herrera (2018, p. 165-177) el desarrollo 
del aprendizaje virtual de los estudiantes trata de aumentar el nivel de cada 
estudiante, considerando su grado de preparación, sus hábitos de estudios, sus 
inteligencias múltiples y sus intereses. 
 
Dicho con palabras de Pinheiro et al., (2019) Una aplicación móvil inteligente es 
de gran ayuda en muchos campos, uno de ellos es la enfermería en el cual se 
puede enseñar prácticas de enfermería gracias a que se puede que este cuenta 
con información primordial con el tema de auxilio y sobre el personal de 
enfermería, esto sirve de mucha ayuda tanto al personal médico como puede 
ser un impulso para los estudiantes para conocer más del tema de enfermería. 
 
Al presente año, la realidad aumentada está creciendo cada vez más en 
sectores como la ingeniería, educación, juegos y negocios, pero donde se está 
poniendo más énfasis con la realidad aumentada en el sector de la educación 
para las distintas aéreas de estudio tales como química, física, matemáticas, 








De tal modo que, la realidad aumentada se puede utilizar para mejorar el 
aprendizaje, y se considera oportuna la mezcla de realidad aumentada, 
aprendizaje móvil y el enfoque de juegos para poder apoyar las nuevas formas 
de aprendizaje, sin embargo, se tiene que capacitar a los docentes para que 
puedan enseñar con estas nuevas tecnologías (Pombo, Morais y Carlos 2019, 
p. 3-30). 
 
De este modo, crear objetos con realidad aumentada se pueden aplicar como 
medio de enseñanza en los estudios de compuestos químicos, porque los 
estudiantes podrán ver las estructuras tridimensionales y poder aprender de una 
manera más entretenida (Martínez, García y Escalona 2017, p. 13-25). 
 
Según Pérez (2016) la realidad aumentada está siendo considerada como una 
tecnología en crecimiento en distintos sectores de la ingeniería, en el sector 
educativo ya cuenta con ciertos proyectos desarrollados para distintas áreas de 
la ciencia tales como química, física, matemática, etc. con el objetico de facilitar 
el aprendizaje y la enseñanza. 
 
Como señalan De la Hoz, Sepulveda y Sarmiento (2015, p. 96-109) la realidad 
aumentada está siendo una herramienta muy efectiva para poder desplegar 
información en diversas áreas, en el trabajo que realizaron proponen un 
dispositivo móvil con localización y realidad aumentada para visualizar las rutas 
y paraderos cercanos a los usuarios. 
 
Como expresa Solano, Casas y Guevara (2015, p. 79-93) la realidad aumentada 
puede ayudar mucho en el ámbito de la educación a tal punto de despertar más 
interés en los niños y jóvenes por querer investigar y aprender más de los 
cursos, el trabajo que realizaron trata de enseñar a los niños la clasificación de 







La realidad aumentada está ganando mucho protagonismo en distintas áreas 
del conocimiento, sobre todo en la educación porque es muy útil y dinámico 
determinar los contenidos de ciertas clases que suelen ser muy teóricas, 
también se demuestra la utilidad de la realidad aumentada en ciertos museos 
porque hace más atractivo y dinámico apreciar la cultura, es por eso que la 
realidad aumentada se está volviendo una herramienta fundamental para las 
distintas áreas del conocimiento (Prendes, 2015). 
 
Según Cabero, Barroso y Llorente (2016, p. 18-26) el objetivo de su estudio con 
respecto a la realidad aumentada es conocer cuál será el nivel de motivación y 
satisfacción que los estudiantes mostraran participando en experiencias 
formativas ayudadas con realidad aumentada, y analizar dificultades técnicas 
que puede traer la realidad aumentada para ser aplicada en un contexto de 
formación educativa. 
 
Como afirma Caro, Josyula y Jiménez (2015, p. 185-193) un tutor inteligente 
nace por querer encontrar diferentes alternativas para la enseñanza de alguna 
asignatura, de esta manera el tutor inteligente se encarga de instruir a los 
estudiantes con distintas modalidades y estrategias de enseñanza, de acuerdo 
al nivel del estudiante, de esta manera se espera que el tutor inteligente cuente 
con un comportamiento similar a un tutor humano, eso significa que se pueda 
adaptar a la conducta del alumno y no sea un modelo rígido y de esta manera 
el estudiante tenga métodos distintos para aprender las distintas materias.  
 
El desarrollo de un tutor inteligente busca asociar dos dimensiones de 
instrucciones para la enseñanza, planificación y redacción, y el en su 
investigación busca analizando las dificultades que lleva adaptarse a un nuevo 








Es por ello, se considera que los sistemas de tutores inteligentes determinan 
con más precisión y velocidad el estado cognitivo y logre motivar al estudiante 
y poder personalizar el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, pero el problema 
es poder escoger la estructura de los datos para presentar la información 
importante al estudiante (Reyes et al., 2018). 
 
Según Molina, Pascuas y Millan (2015, p. 25-44) un tutor inteligente puede 
ayudar en diversos problemas con respecto al entendimiento y a la comprensión 
de los conocimientos, es por eso que con el desarrollo de las tecnologías se 
está impulsando a la creación de tutores inteligentes que pueda brindar una 
solución a los problemas ya mencionados.  
 
Para la investigación se tomó como base la estructura de la metodología Mobile 
D, citando a Blanco et al., (2009, p. 14-16) hacen mención que la metodología 
Mobile D está compuesta por 5 fases; siendo éstas la fase de exploración, fase 
de inicialización, fase de producto y fase de pruebas. En la fase de exploración 
se establece el plan del proyecto y los conceptos básicos, en donde los clientes 
tienen más interacción con los autores porque son ellos los que establecen las 
funcionalidades del software; en cuanto a la fase de inicialización es donde se 
reconocen y alistan los recursos necesarios, se establece el entorno técnico, los 
desarrolladores se encargan de analizar los patrones arquitectónicos con los 
que cuenta la empresa de proyectos anteriores para relacionarlos con este 
nuevo proyecto; por parte de la fase de producto se implementan las 
funcionalidades del sistema, planificando las iteraciones de trabajo de acuerdo 
a los requisitos y las tareas concluidas, realizándose las pruebas de iteraciones; 
y finalmente la fase de prueba que tiene como finalidad asegurarse que el 
software cuente con un versión estable y funcional, en esta fase se prueban 









Tipo de investigación: Aplicada 
Diseño de investigación: Experimental de grado pre-experimental 
 
      
Figura 1. Diseño de investigación 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
Dónde: 
𝑂0: Comprensión lectora de los estudiantes antes de la implementacion del 
tutor inteligente con realidad aumentada. 
𝑋: Tutor inteligente con realidad aumentada. 
𝑂1: Comprensión lectora de los estudiantes después de la implementación 
del tutor inteligente con realidad aumentada. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 
• Variable independiente: tutor inteligente con realidad aumentada. 
• Variable dependiente: comprensión lectora. 
La operacionalización e indicadores de variables se encuentran en el 
apartado de anexos de este informe (anexos 3 y 4).  
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Para la población se consideró a los 248 estudiantes de la I.E. El Divino 
Maestro, ubicado en la calle Cartavio Mz 06 de la ciudad de Cartavio; la 
institución educativa cuenta con 2 secciones de cuarto grado, la sección A 
que está conformada por 14 estudiantes y la sección B cuenta con 16 
estudiantes (anexo 8), de los cuales se tomó como muestra sólo a 26 
estudiantes, 10 de la sección A y 16 de la sección B, debido a que por 








poder realizar las encuetas, se escogió al cuarto grado de primaria  porque 
tanto la profesora como la directora mencionaron que es en este grado 
donde se aplican con mayor frecuencia las evaluaciones de comprensión 
lectora, debido a ello se empleó el muestreo no probabilístico por 
conveniencia. 
Indicadores Población Muestra 
Nivel del interés por la 
lectura. 
Estudiantes de la I.E. 
Divino Maestro 
26 estudiantes de 





elementos de las 




realizan las tareas de 
comprensión lectora. 
Tabla 1. Población y muestra 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
















Docentes de Cuarto 
grado  
Tabla 2. Técnica e instrumento 








En primer lugar, se realizó una encuesta (Anexo 3.1) a los estudiantes de la 
I.E El Divino Maestro para poder conocer la realidad problemática de la 
institución educativa. 
 
Luego se procedió a realizar el pre test, donde se recopiló la información del 
nivel de interés por la lectura, el porcentaje de estudiantes que identifican 
los elementos de las tareas de comprensión lectora y porcentaje de 
estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora de manera 
correcta utilizando las técnicas de encuesta y el ficha, se utilizó como 
instrumentos los cuestionarios y la ficha de registro de datos (anexo 3.1, 3.3 
y 3.5) las cuales fueron validadas utilizando el juicio de expertos (anexo 4). 
Cabe señalar que la institución brindó el documento de aceptación para 
poder realizar la investigación la cual se encuentra en el (anexo 5). 
 
Para la implementación del tutor inteligente con realidad aumentada en una 
institución educativa, primero se realizó un análisis en la institución la cual 
consistía en cuáles son las preguntas más frecuentes de los alumnos y que 
lecturas son las que se aplican en el cuarto grado. 
 
Según la metodología de implementación se realizaron 4 fases tales como 
la fase de exploración que es donde se estableció el plan del proyecto, fase 
de iniciación donde se establecieron los recursos necesarios, fase de 
producto donde se implementó el tutor inteligente con realidad aumentada 
y la fase de pruebas donde se aseguró que el tutor inteligente tenga una 
versión estable y funcional. 
 
Posteriormente, luego de la implementación se realizó el pos test donde se 
recopiló la información utilizando los mismos instrumentos del pre test. 
Finalmente se determinó la influencia que tuvo la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada en la I.E El Divino Maestro a través de 





3.6. Método de análisis de datos 
La validez de los instrumentos se efectuó mediante el juicio de expertos y 
para determinar la confiabilidad de los instrumentos 1 y 2 se aplicó alfa de 
Cron Bach (anexo 6). 
 
El método que se utiliza para la investigación es de tipo cuantitativa, debido 
a que se utilizó el método pre-experimental, donde se aplicó antes y 
después de la implementación de la variable independiente, así mismo se 
plantearon hipótesis específicas para cada indicador en el desarrollo de la 
investigación. 
Indicador nivel de interés por la lectura 
H1: El tutor inteligente con realidad aumentada mejora el nivel de interés 
por la lectura de los estudiantes de cuarto grado en una institución 
educativa. 
Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no mejora el nivel de 
interés por la lectura de los estudiantes de cuarto grado en una institución 
educativa. 
Donde: 
NILa = Nivel de interés por la lectura antes de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
NILd = Nivel de interés por la lectura después de la implementación del 
tutor inteligente con realidad aumentada. 
Hipótesis Nula Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no mejora 
el nivel de interés por la lectura de los estudiantes de cuarto grado en una 
institución educativa. 
Ho: NILd – NILa <= 0 
Hipótesis Alternativa Ha: El tutor inteligente con realidad aumentada 
mejora el nivel de interés por la lectura de los estudiantes de cuarto grado 
en una institución educativa. 
Ha: NILd – NILa > 0 
Tabla 3. Hipótesis para nivel de interés por la lectura 






Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos 
de las tareas de comprensión lectora 
H2: El tutor inteligente con realidad aumentada incrementa el porcentaje 
de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora. 
Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no incrementa el 
porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora. 
Donde: 
PERICLa = Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de 
las tareas de comprensión lectora antes de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
PERICLd = Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de 
las tareas de comprensión lectora después de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
Hipótesis Nula Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no 
incrementa el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de 
las tareas de comprensión lectora. 
Ho: PERICLd – PERICLa <= 0 
Hipótesis Alternativa Ha: El tutor inteligente con realidad aumentada 
incrementa el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de 
las tareas de comprensión lectora. 
Ha: PERICLd – PERICLa > 0 
Tabla 4. Hipótesis para porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Indicador 
Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora en forma correcta 
H3: El tutor inteligente con realidad aumentada incrementa el porcentaje 





Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no incrementa el 
porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora 
de manera correcta. 
Donde: 
PERTCLCa = Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta antes de la implementación del 
tutor inteligente con realidad aumentada. 
PERTCLCd = Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta después de la implementación 
del tutor inteligente con realidad aumentada. 
Hipótesis Nula Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no 
incrementa el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta. 
Ho: PERTCLCd – PERTCLCa <= 0 
Hipótesis Alternativa Ha: El tutor inteligente con realidad aumentada 
incrementa el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta. 
Ha: PERTCLCd – PERTCLCa > 0 
Tabla 5. Hipótesis para porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 
lectora en forma correcta 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Análisis descriptivo 
Para la presente investigación se implementó un tutor inteligente con 
realidad aumentada para evaluar el nivel de interés por la lectura, el 
porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora y el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas 
de comprensión lectora de manera correcta, para los cuales se utilizó un pre 
test para conocer los requisitos primarios para cada indicador, seguido de 








3.7. Aspectos éticos 
Para la presente investigación se recaudó los datos necesarios brindados 
por las autoridades de la institución; dicha información y los resultados 
obtenidos son citados con autenticidad, respetando la propiedad intelectual 
a lo largo de su desarrollo; de tal manera que se considera de carácter 
sumamente confidencial, por lo cual cae bajo responsabilidad de los 
investigadores, a continuación, se detalla los aspectos éticos que tuvimos 
en cuenta en la presente investigación: 
➢ Respeto a la autoría de las fuentes de información. Esto se logra 
citando apropiadamente con estilos internacionales tal como es ISO 
690. 
➢ Se cumplió los aspectos relevantes del código de ética de la 
investigación de la universidad César Vallejo, los cuales son los 






















En esta investigación se aplicó un tutor inteligente con realidad aumentada para 
mejorar el nivel del interés por la lectura de los estudiantes de cuarto grado en 
la I.E El Divino Maestro de Cartavio, para el cual se utilizó un pretest, en donde 
se evaluaron indicadores que permitieron conocer el nivel de interés, esto 
permitió conocer el porcentaje de estudiantes interesados en la lectura. Luego 
de la implementación del tutor inteligente con realidad aumentada se realizó un 
postest, donde nuevamente se evaluó el nivel de interés por la lectura. El 
resultado que se obtuvo al procesar la información recolectada se puede 
encontrar en el apartado de anexos de este informe (anexo 7.1 y 7.2). 
Tabla 6.Tiempos de recolección de datos por tipo de prueba 
Tipo de Prueba Fecha de Inicio  Fecha de Término 
Pretest 01/06/20 05/06/20 
Postest 13/07/20 17/07/20 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
A continuación, se mostrará el análisis descriptivo e inferencial por indicador 
Indicador 1: Nivel del interés por la lectura 
Análisis descriptivo 
Tabla 7. Estadística descriptiva nivel del interés por la lectura 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Pretest 26 22 30 24,73 2,631 
Postest 26 31 35 32,54 1,240 
N válido (por lista) 26     









Figura 2. Comparativa de pretest y postest de nivel de interés por la lectura 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Para medir el nivel de interés por la lectura se usó tres rangos, si la suma de 
los puntajes del alumno era menor o igual a 17 este se encontraba en el nivel 
“Poco interesado”, si la suma de los puntajes del alumno era mayor que 17 pero 
menor que 25 se encontraba en el nivel “Regularmente interesado”, y si la suma 
de puntajes era mayor o igual a 27 este se encontraba en el nivel “Interesado”. 
Luego de realizar el pretest se obtuvo que el 50% del total de estudiantes se 
encontraban en un nivel de “Interesados” por la lectura, y el otro 50% en su 
gran mayoría se encontraba en un nivel “Regularmente interesado”, de los 
cuales solo les faltaba algunos puntos para que puedan pasar al nivel 
“Interesado”. 
Según la figura 2 mediante la fórmula del modo de cálculo, existe una mejora 
en el nivel de interés por la lectura la cual pasó de 50% a un valor de 100%, se 
observa la diferencia de 50% entre antes y después de la implementación del 
tutor inteligente con realidad aumentada, de igual forma en la tabla 7 se observa 
que en el pretest se obtuvo como mínimo un promedio de 22 y como máximo 
30; y en el postest se obtuvo como mínimo un promedio de 31 y un máximo 35 




















Tabla 8. Shapiro-Wilk para nivel de interés por la lectura. 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Diferencia ,889 26 ,009 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
El número de datos de la muestra es menor de 35 por lo tanto se usó la prueba 
de Shapiro–Wilk, se observó que el resultado de la diferencia p (Sig.) = 0,009 
< 0.05 esto significo que los datos siguen una distribución no normal, por lo 
tanto, se utilizó una prueba no paramétrica, la cual fue Wilcoxon. 
Tabla 9. Hipótesis para el indicador nivel de interés por la lectura 
Indicador nivel de interés por la lectura 
H1: El tutor inteligente con realidad aumentada mejora el nivel de interés por 
la lectura de los estudiantes de cuarto grado en una institución educativa. 
Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no mejora el nivel de interés 
por la lectura de los estudiantes de cuarto grado en una institución educativa. 
Donde: 
NILa = Nivel de interés por la lectura antes de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
NILd = Nivel de interés por la lectura después de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
Hipótesis Nula Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no mejora el 
nivel de interés por la lectura de los estudiantes de cuarto grado en una 
institución educativa. 
Ho: NILd – NILa <= 0 
Hipótesis Alternativa Ha: El tutor inteligente con realidad aumentada mejora 
el nivel de interés por la lectura de los estudiantes de cuarto grado en una 
institución educativa. 
Ha: NILd – NILa > 0 





Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95% → Valor Z = 1,96 
Nivel de error = 5% 
Se utilizará la prueba de wilcoxon para los rangos con signos.  
 
Análisis de la hipótesis 
Tabla 10. Prueba de Wilcoxon de los rangos para el nivel de interés por la lectura. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Postest - Pretest Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 26b 13,50 351,00 
Empates 0c   
Total 26   
a. Postest < Pretest 
b. Postest > Pretest 
c. Postest = Pretest 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Según la tabla 10 se observa que los 26 estudiantes están en el rango positivo 
de quienes se pudo obtener la información necesaria. 
Tabla 11. Prueba Z para el nivel de interés por la lectura 
Estadísticos de pruebaa 
 Postest - Pretest 
Z -4,483b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, donde el tutor 
inteligente con realidad aumentada mejora el nivel de interés por la lectura de 
los estudiantes de cuarto grado de la I.E El divino maestro de Cartavio, puesto 





 Figura 3. Contrastación de hipótesis para el nivel de interés por la lectura 
  
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
En la figura 3 se observa que el valor z = -4,489 se encuentra en la zona de 
aceptación de la campana de Gauss; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
para nivel de interés por la lectura (tabla 9). 
Análisis descriptivo   
En esta investigación se aplicó un tutor inteligente con realidad aumentada para 
mejorar el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas 
de comprensión lectora para el cual se utilizó un pretest, en donde se evaluaron 
indicadores que permitieron conocer el porcentaje de estudiantes que identifican 
los elementos de las tareas de comprensión lectora. Luego de la 
implementación del tutor inteligente con realidad aumentada se realizó un 
postest, donde nuevamente se evaluó el porcentaje de estudiantes que 
identifican los elementos de las tareas de comprensión lectora. El resultado que 
se obtuvo al procesar la información recolectada se puede encontrar en el 






Indicador 2: Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora. 
Análisis descriptivo 
Tabla 12. Medidas descriptivas del indicador porcentaje de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Pretest 26 8 15 11,54 1,860 
Postest 26 13 15 14,85 ,464 
N válido (por lista) 26     
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Figura 4. Medias de porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Para medir el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora se usó tres rangos, si la suma de los puntajes 
del alumno era menor o igual a 6 este se encontraba en el nivel “Identifica de 
manera deficiente”, si la suma de los puntajes del alumno era mayor que 6 pero 















Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de 




suma de puntajes era mayor o igual a 12 este se encontraba en el nivel 
“Identifica de manera eficiente”. Luego de realizar el pretest se obtuvo que el 
53.8% del total de estudiantes se encontraban en un nivel de “Identifica de 
manera eficiente”, y los estudiantes restantes en su gran mayoría se 
encontraba en un nivel “Identifica de manera regular”, de los cuales solo les 
faltaba algunos puntos para que puedan pasar al nivel “Identifica de manera 
eficiente”. 
Según la figura 4 mediante la fórmula del modo de cálculo, existe una mejora 
en el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora la cual pasó de 53.8% a un valor de 100%, se observa la 
diferencia de 46.2% entre antes y después de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada, de igual forma en la tabla 12 se observa 
que en el pretest se obtuvo como mínimo un promedio de 8 y como máximo 15; 
y en el postest se obtuvo como mínimo un promedio de 13 y un máximo 15 de 
esta manera se afirma que mejoró el porcentaje de estudiantes que identifican 
los elementos de las tareas de comprensión lectora. 
Análisis inferencial  
Tabla 13. Shapiro-Wilk para porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora. 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Diferencia ,957 26 ,334 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
El número de datos de la muestra es menor de 35 por lo tanto se usó la prueba 
de Shapiro–Wilk, se observó el resultado de la diferencia p (Sig.) = 0,334 > 0,05 
esto significa que los datos siguen una distribución normal, por lo tanto, se 







Tabla 14. Hipótesis para el indicador porcentaje de estudiantes que identifican 
los elementos de las tareas de comprensión lectora. 
Indicador 
Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos 
de las tareas de comprensión lectora. 
H2: El tutor inteligente con realidad aumentada incrementa el porcentaje de 
estudiantes que identifican los elementos de las tareas de comprensión 
lectora. 
Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no incrementa el porcentaje 
de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de comprensión 
lectora. 
Donde: 
PERICLa = Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora antes de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
PERICLd = Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora después de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
Hipótesis Nula Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no incrementa 
el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora 
Ho: PERICLd – PERICLa <= 0 
Hipótesis Alternativa Ha: El tutor inteligente con realidad aumentada 
incrementa el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora. 
Ha: PERICLd – PERICLa > 0 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95% → Valor T = 1,96 






Análisis de la hipótesis 
Tabla 15. Prueba T para el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas 
de comprensión lectora. 
Prueba de muestras emparejadas 
 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia    
Inferior Superior    
Par 1 Pretest - 
Postest 
-3,308 1,644 ,322 -3,972 -2,644 -10,261 25 ,000 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, donde el tutor 
inteligente con realidad aumentada mejora el porcentaje de estudiantes que 
identifican los elementos de las tareas de comprensión lectora puesto que t ≤ -
10.261 ≤ -1.96 así como la p (Sig.) <0.05 y se rechaza la hipótesis nula. 
Figura 5. Contrastación de hipótesis para el porcentaje de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora 
 







En la figura 5 se observa que el valor z = -10,261 se encuentra en la zona de 
aceptación de la campana de Gauss; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
para porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las tareas de 
comprensión lectora (tabla 14). 
 
Análisis desriptivo  
En esta investigación se aplicó un tutor inteligente con realidad aumentada para 
mejorar el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 
lectora en forma correcta, para el cual se utilizó un pretest, en donde se 
evaluaron indicadores que permitieron conocer las tareas de comprensión 
lectora, esto permitió conocer el porcentaje de estudiantes que realizan las 
tareas de manera correcta. Luego de la implementación del tutor inteligente con 
realidad aumentada se realizó un postest, donde nuevamente se evaluó el 
porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora en 
forma correcta. El resultado que se obtuvo al procesar la información 
recolectada se puede encontrar en el apartado de anexos de este informe 
(anexo 7.5 y 7.6). 
Indicador 3: Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 
lectora en forma correcta 
Análisis descriptivo 
Tabla 16. Estadística descriptiva porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Pretest 26 12 18 14,38 1,699 
Postest 26 15 20 17,04 1,038 
N válido (por lista) 26     








Figura 6. Medias de porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora 
de manera correcta 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Para medir el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 
lectora de manera correcta se usó tres rangos, si el promedio de criterios de 
comprensión lectora del alumno era menor o igual a 10 este se encontraba en 
el nivel “Insatisfactorio”, si el promedio de criterios de comprensión lectora del 
alumno era mayor o igual que 11 pero menor que 15.5 se encontraba en el nivel 
“Intermedio”, y si el promedio de criterios de comprensión lectora era mayor o 
igual a 15.5 este se encontraba en el nivel “Satisfactorio”. Luego de realizar el 
pretest se obtuvo que el 26.9% del total de estudiantes se encontraban en un 
nivel “Satisfactorio”, y los estudiantes restantes en su gran mayoría se 
encontraba en un nivel “Intermedio”, de los cuales solo les faltaba algunos 
puntos para que puedan pasar al nivel “Satisfactorio”. 
Según la figura 6 mediante la fórmula del modo de cálculo, existe una mejora 
en el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora 
en forma correcta la cual pasó de 26.9% a un valor de 96.2%, se observa la 
diferencia de 69.3%entre antes y después de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada, de igual forma en la tabla 16 se observa 















Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 




18 y en el postest se obtuvo como mínimo un promedio de 15 y un máximo 20 
de esta manera se afirma que mejoró el porcentaje de estudiantes que realizan 
las tareas de comprensión lectora en forma correcta. 
Análisis inferencial  
Tabla 17.Shapiro-Wilk para porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 
lectora de manera correcta. 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Diferencia ,895 26 ,012 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
El número de datos de la muestra es menor de 35 por lo tanto se usó la prueba 
de Shapiro–Wilk, se observó que el resultado de la diferencia p (Sig.) = 0,012 
< 0,05 esto significa que los datos siguen una distribución no normal, por lo 
tanto, se utilizó una prueba no paramétrica, la cual fue Wilcoxon. 
Tabla 18. Hipótesis para el indicador porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta. 
Indicador 
Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora en forma correcta. 
H3: El tutor inteligente con realidad aumentada incrementa el porcentaje de 
estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora de manera 
correcta. 
Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no incrementa el porcentaje 
de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora de manera 
correcta. 
Donde: 
PERTCLCa = Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta antes de la implementación del tutor 
inteligente con realidad aumentada. 
PERTCLCd = Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta después de la implementación del 




Hipótesis Nula Ho: El tutor inteligente con realidad aumentada no incrementa 
el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión lectora 
de manera correcta. 
Ho: PERTCLCd – PERTCLCa <= 0 
Hipótesis Alternativa Ha: El tutor inteligente con realidad aumentada 
incrementa el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta. 
Ha: PERTCLCd – PERTCLCa > 0 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95% → Valor Z = 1,96 
Nivel de error = 5% 
Se utilizará la prueba de wilcoxon para los rangos con signos.  
Análisis de la hipótesis 
Tabla 19. prueba de Wilcoxon de los rangos para el porcentaje de estudiantes que realizan las 
tareas de comprensión lectora en forma correcta. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Postest - Pretest Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 25b 13,00 325,00 
Empates 1c   
Total 26   
a. Postest < Pretest 
b. Postest > Pretest 
c. Postest = Pretest 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Según la tabla 19 se observa que 25 estudiantes están en el rango positivo de 
quienes se pudo obtener la información necesaria y un estudiante tiene un 







Tabla 20.Prueba Z para el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 
lectora en forma correcta. 
Estadísticos de pruebaa 
 Postest - Pretest 
Z -4,435b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, donde el tutor 
inteligente con realidad aumentada mejora el porcentaje de estudiantes que 
realizan las tareas de comprensión lectora en forma correcta puesto que z ≤ -
4.435 ≤ -1.96 así como la p (Sig.) <0.05 y se rechaza la hipótesis nula. 
Figura 7. Contrastación de hipótesis para el porcentaje de estudiantes que realizan las tareas 
de comprensión lectora en forma correcta. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
En la figura 7 se observa que el valor z = -4,435 se encuentra en la zona de 
aceptación de la campana de Gauss; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
para nivel de porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de comprensión 








A partir de los resultados obtenidos en las hipótesis por cada indicador (figura 
3, figura 5, figura 7), se acepta la hipótesis general donde el tutor inteligente con 
realidad aumentada mejora significativamente la comprensión lectora de los 
estudiantes de la I.E. El Divino Maestro de la ciudad de Cartavio en al año 2020. 
 
Para el primer indicador, Nivel de interés por la lectura, se obtuvieron tanto en 
el pretest como el postest un promedio de 50% y 100% respectivamente, lo que 
significó un incremento de 50%. Estos resultados son semejantes a los 
obtenidos por Campos y Ñuñuvera (2019), quienes al investigar y evaluar el 
nivel de interés en temas de cultura e identidad nacional, obtuvieron como 
resultado un incremento de 21%. De acuerdo con Ponce et al., (2014), en la 
actualidad existen diversas cosas que llaman y aumentan la atención de los 
niños, tales como las tecnologías de Información, dentro de ellas la realidad 
aumentada, que está generando una mejora notable en la educación.  
 
En cuanto al segundo indicador, porcentaje de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de comprensión lectora, se obtuvieron tanto en el 
pretest y postest un promedio de 53.8% y 100% respectivamente, lo que 
significó un incremento de 46.2%. Este resultado se asemeja a los que 
obtuvieron De la Gala y Huallpa (2019), quienes evaluaron la comprensión 
lectora en su nivel inferencial y obtuvieron como resultado un incremento de 
44,44%. De acuerdo con Álvarez et al., (2017), la realidad aumentada está 
ganando terreno constantemente y lo hace mostrando sus grandes beneficios 
en diferentes entornos, así como en el ámbito educativo, ya existen portales que 
proponen al docente el uso de herramientas tecnológicas en el aula, que trae 










Para el tercer indicado, porcentaje de estudiantes que realizan las tareas de 
manera correcta, se obtuvieron en el pretest y postest un promedio de 26.9% y 
96.2% respectivamente, lo que dio como resultado un incremento de 69.3%. 
Estos resultados se asemejan a los que obtuvo Sánchez (2018), quién al evaluar 
el rendimiento académico, obtuvo un incremento de 23,05%. De acuerdo con 
Sarracino (2014), la realidad aumentada puede mejorar las experiencias de 
aprendizaje y enriquecer la percepción del mundo real a los estudiantes de 
escuelas básicas a través de dispositivos y aplicativos móviles, siendo esta una 
modalidad de aumentar en gran escala el rendimiento académico de los 
estudiantes (Sarracino 2014). 
 
En el transcurso del desarrollo de la investigación se presentó una limitación en  
cuanto a la recolección de datos debido a que los alumnos no estaban 
asistiendo a la institución a causa de la pandemia global que se estuvo 
atravesando, por lo cual no se hizo posible la aplicación de las encuestas de 
manera presencial, dando esto como consecuencia a que no todos los 
estudiantes registrados en el cuarto grado hayan sido evaluados. 
Se concluye que con el uso del tutor inteligente con realidad aumentada se 
mejora la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. El 
Divino Maestro. Así mismo, se espera que esta investigación sirva como base 
para futuros proyectos que aporten al rendimiento académico de los niveles 





realidad aumentada se logró mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes de cuarto grado de la institución educativa El Divino Maestro de 
la ciudad de Cartavio. 
 
• Se logró incrementar el interés por la lectura de los estudiantes del cuarto 
grado de la institución educativa El Divino Maestro, esto fue demostrado por 
la prueba estadística Wilcoxon, obteniendo un valor de Z = -4,483 menor al 
nivel de significancia del 5%, la muestra fue de 26 estudiantes, de los cuales 
se obtuvo un porcentaje de 50% antes de la implementación y un 100% 
después de la implementación del tutor inteligente con realidad aumentada, 
lo que significó un incremento de 50%.  
 
• Se incrementó el porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de 
las tareas de comprensión lectora lo cual fue demostrado por la prueba 
estadística t student, obteniendo un valor de T = -10,261 menor al nivel de 
significancia del 5%, dicha prueba fue aplicada a una muestra de 26 
estudiantes, obteniendo un resultado 53.8% antes de la implementación y 
un 100% después de la implementación del tutor inteligente con realidad 
aumentada,  de lo que se obtuvo un incremento de 46.2%. 
 
• Se logró un incremento en el porcentaje de estudiantes que realizan las 
tareas de comprensión lectora de manera correcta, esto fue demostrado por 
la prueba estadística Wilcoxon, obteniendo un valor de Z= -4,435 menor al 
nivel de significancia del 5%, fue aplicado a una muestra de 26 estudiantes, 
obteniendo así un resultado de 26.9% previo a la implementación del tutor 
inteligente y un 96.2% después de la implementación del tutor inteligente con 
realidad aumentada, de este modo se evidenció un incremento de 69.3%.  
  
VI. CONCLUSIONES 




probablemente también se estén presentando problemas o dificultades en 
cuanto al aprendizaje por parte de los estudiantes.  
 
• Para una futura versión del tutor inteligente hacer una versión más completa, 
presentando ya no sólo modelos estáticos en 3D sino también videos o 
imágenes con animaciones, donde los estudiantes puedan despertar su 
interés aún más. 
 
• Para una futura investigación, realizar un estudio sobre técnicas de 
recepción de información que puedan ayudar a los estudiantes y estás 
mismas agregarlas al aplicativo a modo de actividades o juegos educativos. 
 
• En el desarrollo de un futuro aplicativo móvil hacer un estudio más profundo 
en cuanto a la facilidades u oportunidades que tengan los estudiantes en el 
hogar para desarrollar los trabajos, de esta manera se pueda agregar 
funcionalidades al aplicativo que les permita realizar o presentar las tareas 
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INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Tutor Inteligente con realidad 
aumentada 
Según afirma (Caro, Josyula y Jiménez 2015, p. 185-
193), un tutor inteligente nace por querer encontrar 
diferentes alternativas para la enseñanza de alguna 
asignatura, de esta manera el tutor inteligente se 
encarga de instruir a los estudiantes con distintas 
modalidades y estrategias de enseñanza, de 
acuerdo al nivel del estudiante, de esta manera se 
espera que el tutor inteligente cuente con un 
comportamiento similar a un tutor humano, eso 
significa que se pueda adaptar a la conducta del 
alumno y no sea un modelo rígido y de esta manera 
el estudiante tenga métodos distintos para aprender 
las distintas materias. 
Esta herramienta permitirá ayudar a 
los estudiantes a mejorar su nivel 
académico. 
Se usará métricas de calidad según 
la ISO/IEC 9126.   
Usabilidad De razón 
Comprensión lectora   
Según (Navarro, Orellana y Baldwin 2018) la 
comprensión lectora es una condición primordial 
para lograr introducirse en el mundo, en donde la 
comprensión y la recepción de la información, son 
tareas indispensables para cualquier área 
profesional y laboral. La capacidad para comprender 
lo que se lee y utilizar los textos descritos en 
diferentes tareas diarias, es un requisito que no 
puede faltar en la educación escolar, pero el 
problema que existe en cuanto a la lectura no solo se 
asocia a las habilidades lectoras, sino al interés o 
motivación por leer lo cual demostrado por ciertos 
estudios que esto ayuda de manera significativa al 
buen desempeño con comprensión lectora. 
En esta variable se espera 
incrementar el nivel de interés por la 
lectura, el cual será medido a través 
de un cuestionario, de igual manera 
se espera incrementar el porcentaje 
de estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de 
comprensión lectora, el cual será 
medido a través de un cuestionario y 
por último se espera incrementar el 
porcentaje de estudiantes que 
realizan las tareas de comprensión 
lectora de manera correcta, el cual 
será medido a través del instrumento 
ficha de registro de datos.  
Nivel del interés por la lectura 
 
Porcentaje de estudiantes que 
identifican los elementos de las 
tareas de comprensión lectora. 
 
Porcentaje de estudiantes que 
realizan las tareas de comprensión 
lectora de manera correcta. 
De razón  
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
ANEXOS












MODO DE CÁLCULO 
OE1: Incrementar el interés por 
la lectura de los estudiantes de 
cuarto grado en una institución 
educativa en el año 2020. 
Nivel de interés por la 
lectura 
Determina el nivel de interés 
por la lectura de los 
estudiantes. 
Encuesta Semanal 






NIL = Nivel de interés por la lectura. 
EIL= Número de estudiantes interesados por la lectura. 
n = Total de estudiantes 
OE2: Incrementar el porcentaje 
de estudiantes que identifican 





elementos de las 
tareas de 
comprensión lectora. 
Determina el porcentaje de 
estudiantes que identifican los 
elementos de las tareas de 
comprensión lectora. 
Encuesta Semanal 






PERIS = Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos 
de las tareas de comprensión lectora. 
NERICL= Número de estudiantes que identifican los elementos 
de las tareas de comprensión lectora. 
n = Total de estudiantes. 
OE3: Incrementar el porcentaje 
de estudiantes que realizan las 
tareas de Comprensión Lectora 
de manera correcta. 
Porcentaje de 
estudiantes que 
realizan las tareas de 
Comprensión Lectora 
de manera correcta. 
Determina el porcentaje de 
estudiantes que realizan las 
tareas de comprensión lectora 










PERTCLC = Porcentaje de estudiantes que realizan las tareas 
de comprensión lectora de manera correcta. 
ERTCLC= Número de estudiantes que realizan las tareas de 
comprensión lectora de manera correcta. 
n = Total de estudiantes 




Anexo  3. Instrumentos de recolección de datos  
Anexo 3.1. Instrumento para identificar problemáticas 
Encuesta de recolección de datos 
 
1. ¿Qué cursos te gustan? 
 
2. ¿Qué cursos no te gustan? 
 
 
3. ¿En qué cursos necesitas ayuda? 
 
4. ¿Qué cursos se te hacen más aburridos? 
 
 
5. ¿Te consideras un alumno responsable con las tareas? 
 
 
6. ¿Te gusta hacer tareas en casa? 
 
7. ¿Necesitas ayuda con tus tareas de casa? 
 







Anexo 3.2. Instrumento del Objetivo Específico Nivel de interés por la lectura 
ENCUESTA 
 
1. ¿Consideras dinámica la manera que se te enseña comprensión lectora? 
 
Totalmente De acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
2. ¿Se te hace fácil entender lo que lees? 
 
Totalmente De acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
3. ¿Te consideras un buen lector? 
 
Totalmente De acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
4. ¿Crees que es importante la lectura?  
 
Totalmente De acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 




5. ¿Crees que en casa debes seguir practicando la lectura? 
 
Totalmente De acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
6. ¿Se te hace fácil realizar las tareas de comprensión lectora en casa? 
 
Totalmente De acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
7. ¿Consideras que no necesitas ayuda para entender lo que lees? 
 
Totalmente De acuerdo 
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 

















1 2 3 4 5 6 7 
4A 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
  
11                 
12                 
13                 
14                 
INVESTIGADORES 
M o n t e n e g r o  C h a v e z  N e l v e r  
R í o s  R o d r í g u e z  J o s é  















15                 
  16                 
  17                 
  18                 
  19                 
  20                 
4B 21                 
  22                 
  23                 
  24                 
  25                 
  26                 
 
Respuestas Valoración 
Totalmente de acuerdo 5 
 De acuerdo 4 
Indiferente 3 





Poco interesado Suma <= 17 
Regularmente 
interesado 
17 < suma < 25 




Anexo 3.4. Instrumento del objetivo específico porcentaje de estudiantes que 
identifican los elementos de las tareas de comprensión lectora 
ENCUESTA  
 
1. Cuando lees, ¿Identificas fácilmente información importante en los textos? 
Si 
Un poco  
No 
 



































A n e x o  3 . 5 .  F i c h a  d e  r e g i s t r o  d e l  i n d i c a d o r  p o r c e n t a j e  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  i d e n t i f i c a n  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a s  t a r e a s  d e  c o m p r e n s i ó n  
l e c t o r a  
INVESTIGADORES 
Montenegro Chavez Nelver 
Ríos Rodríguez José 
INDICADOR 
Porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de 
las tareas de comprensión lectora 
FÓRMULA 𝐍 𝐑 𝐋  =  



















1 2 3 4 5   
4A 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
 
 
11             
12             







14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
 
Interpretación 
Recepciona de manera deficiente suma<=6 
Recepciona de manera regular 6 < suma <12 









Anexo 3.6. Instrumentos del objetivo específico porcentaje de estudiantes que 
realizan las tareas de comprensión lectora de manera correcta. 
 










Reconocimiento de detalles  5pts   
  
Reconocimiento de las ideas 
principales  
5pts   
Reconocimiento de una secuencia  5pts   
Reconocimiento d ellos rasgos de los 
personajes  
5pts   
INFERENCIAL 
Deducción de las ideas principales  4pts   
  
Deducción de una secuencia  3pts   
Deducción de comparaciones  3pts   
Deducción de relaciones causa y efecto  3pts   
Deducción de características de los 
personajes  
4pts   
Predicción de resultados  3pts   
CRÍTICO 
Juicio de realidad o fantasía  5pts   
  
Juicio de hecho u opiniones  5pts   
Juicio de propiedad  5pts   
Juicio de valor, convivencia y 
aceptación  
5pts   









Ríos Rodríguez José 
INDICADOR 
Porcentaje de estudiantes que realizan las 
tareas de comprensión lectora de manera 
correcta. 



















Anexo 3.7. Ficha de registro del indicador Porcentaje de estudiantes que realizan 
las tareas de comprensión lectora de manera correcta. 
 
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 











1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
4B 
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
INTERPRETACIÓN PROMEDIO 
Satisfactorio P >= 15.5 
Intermedio 15.5>= P >= 11 














































Anexo  6. Confiabilidad de los instrumentos 
6.1 Indicador nivel de interés por la lectura 
 
Se observa que el valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,875 siendo este 
un valor aceptable con respecto al instrumento. 
6.2 Indicador porcentaje de estudiantes que identifican los elementos de las 





Se observa que el valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,809 siendo este un 
valor adecuado con respecto al instrumento. 
Anexo  7. Resultados Pretest y Postest 







1 2 3 4 5 6 7 
4A 
1. Alonso Torres Alina Fabiana 5 4 5 5 5 1 1 26 
2. Alvarez Gamboa Wilson Stefan 4 4 5 5 5 1 1 25 
3. Arroyo Ramírez Jhael David 5 4 4 5 5 1 1 25 
4. Fernandez Acosta Maria Elena 5 4 4 4 5 2 2 26 
5. Julca Añozco Daniela Alexandra 4 4 4 4 5 2 2 25 
6. Quispe Rubio Andrea Larissa 5 4 4 5 5 2 2 27 
7. Ramirez Galvez Diego David 5 3 4 5 4 2 2 25 
8. Rojas Gonzales Analy del Rocio 4 2 4 4 4 2 4 24 
9. Rojas Mendez Mathias Fabricio 4 2 4 4 2 2 4 22 





11. Aranda Flores Jhordan Martin  5 4 5 5 5 4 2 30 
12. Aranda Medina Matias Alejandro   5 4 5 4 5 4 2 29 
13. Bacilio Villanueva Zharik Scarlet  5 4 5 5 5 4 2 30 
14. Castillo Castillo Andrea Dayana  5 4 4 5 5 4 2 29 
15. Chávez Hinostroza Yanitza Maria Isabel  4 3 4 5 5 4 2 27 
16. De La Cruz Alayo Denis Alexander  4 2 4 4 5 3 2 24 
17. Díaz Urbano Luz Angela   4 2 4 5 5 3 2 25 
18. Gonzales Aguilar Piero Alexander   4 2 4 4 4 2 2 22 
19. López Torres Aquiles Braulio  4 2 4 5 4 2 2 23 
20. Mariños Palma Luana Fernanda   4 2 4 4 4 1 4 23 
21. Medina Callenova Alizee Janine  4 2 3 4 4 1 4 22 
22. Monzón Romero Fabiana Irma  4 2 2 4 4 2 4 22 
23. Otazu Andonaire Kamila Jazmin  4 2 2 4 4 4 4 24 
24. Soto Loyola Miguel Gabriel  4 2 2 4 4 2 4 22 
25. Trujillo Huanca Leydi Maribel  4 2 2 4 4 2 4 22 
26. Vásquez Valderrama Cristopher Misael  4 2 2 4 4 2 4 22 
 






1 2 3 4 5 6 7 
4A 
1. Alonso Torres Alina Fabiana 5 5 5 5 5 5 5 35 
2. Alvarez Gamboa Wilson Stefan 5 5 5 5 5 5 5 35 
3. Arroyo Ramírez Jhael David 5 5 5 5 5 5 4 34 
4. Fernandez Acosta Maria Elena 5 5 5 5 5 5 4 34 
5. Julca Añozco Daniela Alexandra 5 4 5 5 5 4 4 32 
6. Quispe Rubio Andrea Larissa 5 4 5 5 5 4 4 32 
7. Ramirez Galvez Diego David 5 4 5 5 5 4 4 32 
8. Rojas Gonzales Analy del Rocio 5 4 5 5 5 4 4 32 
9. Rojas Mendez Mathias Fabricio 5 4 5 5 5 4 4 32 
10. Villalobos Garcia Joschua John  4 4 5 5 5 4 4 31 
4B 
11. Aranda Flores Jhordan Martin  5 5 5 5 5 5 4 34 
12. Aranda Medina Matias Alejandro   5 5 5 5 5 5 4 34 
13. Bacilio Villanueva Zharik Scarlet  5 5 5 5 5 5 4 34 
14. Castillo Castillo Andrea Dayana  5 5 4 5 5 5 4 33 
15. Chávez Hinostroza Yanitza Maria 
Isabel  
5 4 5 5 5 5 4 33 
16. De La Cruz Alayo Denis Alexander  5 4 5 5 5 4 4 32 
17. Díaz Urbano Luz Angela   5 4 5 5 5 4 4 32 
18. Gonzales Aguilar Piero Alexander   5 5 5 5 5 4 4 33 




20. Mariños Palma Luana Fernanda   5 5 4 5 5 4 4 32 
21. Medina Callenova Alizee Janine  5 5 4 5 5 4 4 32 
22. Monzón Romero Fabiana Irma  5 4 4 5 5 4 4 31 
23. Otazu Andonaire Kamila Jazmin  5 4 4 5 5 5 4 32 
24. Soto Loyola Miguel Gabriel  5 4 4 5 5 4 4 31 
25. Trujillo Huanca Leydi Maribel  5 4 4 5 5 4 4 31 
26. Vásquez Valderrama Cristopher 
Misael  
5 4 4 5 5 4 4 31 
 






1 2 3 4 5 
4A 
1. Alonso Torres Alina Fabiana 3 3 3 3 3 15 
2. Alvarez Gamboa Wilson Stefan 3 3 3 2 3 14 
3. Arroyo Ramírez Jhael David 3 3 2 3 3 14 
4. Fernandez Acosta Maria Elena 3 2 2 2 3 12 
5. Julca Añozco Daniela Alexandra 3 2 2 3 2 12 
6. Quispe Rubio Andrea Larissa 2 2 2 2 3 11 
7. Ramirez Galvez Diego David 2 2 2 3 2 11 
8. Rojas Gonzales Analy del Rocio 2 2 2 2 3 11 
9. Rojas Mendez Mathias Fabricio 2 2 2 2 2 10 
10. Villalobos Garcia Joschua John  2 2 2 2 2 10 
4B 
11. Aranda Flores Jhordan Martin  2 2 3 3 2 12 
12. Aranda Medina Matias Alejandro   3 2 2 3 2 12 
13. Bacilio Villanueva Zharik Scarlet  3 2 2 3 3 13 
14. Castillo Castillo Andrea Dayana  2 3 3 3 3 14 
15. Chávez Hinostroza Yanitza Maria 
Isabel  
3 3 3 2 3 14 
16. De La Cruz Alayo Denis Alexander  3 2 2 2 3 12 
17. Díaz Urbano Luz Angela   2 2 2 2 3 11 
18. Gonzales Aguilar Piero Alexander   2 2 2 3 2 11 
19. López Torres Aquiles Braulio  2 2 2 3 2 11 
20. Mariños Palma Luana Fernanda   3 2 2 3 2 12 
21. Medina Callenova Alizee Janine  3 2 2 3 2 12 
22. Monzón Romero Fabiana Irma  3 2 2 3 2 12 
23. Otazu Andonaire Kamila Jazmin  1 2 2 3 2 10 
24. Soto Loyola Miguel Gabriel  1 2 1 2 2 8 
25. Trujillo Huanca Leydi Maribel  1 2 1 2 2 8 











1 2 3 4 5 
4A 
1. Alonso Torres Alina Fabiana 3 3 3 3 3 15 
2. Alvarez Gamboa Wilson Stefan 3 3 3 3 3 15 
3. Arroyo Ramírez Jhael David 3 3 3 3 3 15 
4. Fernandez Acosta Maria Elena 3 3 3 3 3 15 
5. Julca Añozco Daniela Alexandra 3 3 3 3 3 15 
6. Quispe Rubio Andrea Larissa 3 3 3 3 3 15 
7. Ramirez Galvez Diego David 3 3 3 3 3 15 
8. Rojas Gonzales Analy del Rocio 3 3 3 3 3 15 
9. Rojas Mendez Mathias Fabricio 3 3 3 3 3 15 
10. Villalobos Garcia Joschua John  3 2 3 3 3 14 
4B 
11. Aranda Flores Jhordan Martin  3 3 3 3 3 15 
12. Aranda Medina Matias Alejandro   3 3 3 3 3 15 
13. Bacilio Villanueva Zharik Scarlet  3 3 3 3 3 15 
14. Castillo Castillo Andrea Dayana  3 3 3 3 3 15 
15. Chávez Hinostroza Yanitza Maria 
Isabel  
3 3 3 3 3 15 
16. De La Cruz Alayo Denis Alexander  3 3 3 3 3 15 
17. Díaz Urbano Luz Angela   3 3 3 3 3 15 
18. Gonzales Aguilar Piero Alexander   3 3 3 3 3 15 
19. López Torres Aquiles Braulio  3 3 3 3 3 15 
20. Mariños Palma Luana Fernanda   3 3 3 3 3 15 
21. Medina Callenova Alizee Janine  3 3 3 3 3 15 
22. Monzón Romero Fabiana Irma  3 3 3 3 3 15 
23. Otazu Andonaire Kamila Jazmin  3 3 3 3 3 15 
24. Soto Loyola Miguel Gabriel  2 3 3 3 3 14 
25. Trujillo Huanca Leydi Maribel  3 3 3 3 3 15 










Anexo 7.5. Resultados Pretest Indicador 3 
 
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 











1. Alonso Torres Alina Fabiana 14 14 16 15 15 
2. Alvarez Gamboa Wilson 
Stefan 
11 11 12 13 12 
3. Arroyo Ramírez Jhael David 15 15 15 14 15 
4. Fernandez Acosta Maria 
Elena 
16 16 15 15 16 
5. Julca Añozco Daniela 
Alexandra 
16 16 16 16 16 
6. Quispe Rubio Andrea Larissa 12 12 12 12 12 
7. Ramirez Galvez Diego David 13 13 13 13 13 
8. Rojas Gonzales Analy del 
Rocio 
12 12 13 13 13 
9. Rojas Mendez Mathias 
Fabricio 
13 13 11 12 12 
10. Villalobos Garcia Joschua 
John  
15 15 15 15 15 
4B 
11. Aranda Flores Jhordan 
Martin  
11 11 11 13 12 
12. Aranda Medina Matias 
Alejandro   
16 16 16 16 16 
13. Bacilio Villanueva Zharik 
Scarlet  
16 16 16 16 16 
14. Castillo Castillo Andrea 
Dayana  
11 12 12 13 12 
15. Chávez Hinostroza Yanitza 
Maria Isabel  
13 13 13 13 13 
16. De La Cruz Alayo Denis 
Alexander  
16 15 15 16 16 
17. Díaz Urbano Luz Angela   15 15 15 15 15 
18. Gonzales Aguilar Piero 
Alexander   
16 16 14 14 15 
19. López Torres Aquiles Braulio  17 17 18 20 18 
20. Mariños Palma Luana 
Fernanda   
16 15 15 15 15 
21. Medina Callenova Alizee 
Janine  
16 16 16 16 16 
22. Monzón Romero Fabiana 
Irma  
15 14 14 16 15 
23. Otazu Andonaire Kamila 
Jazmin  
15 15 15 15 15 
24. Soto Loyola Miguel Gabriel  14 14 14 14 14 
25. Trujillo Huanca Leydi Maribel  15 15 16 14 15 
26. Vásquez Valderrama 
Cristopher Misael  





Anexo 7.6. Resultados Postest Indicador 3 
 
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 











1. Alonso Torres Alina Fabiana 17 17 18 16 17 
2. Alvarez Gamboa Wilson 
Stefan 
17 17 16 16 17 
3. Arroyo Ramírez Jhael David 17 17 19 16 17 
4. Fernandez Acosta Maria 
Elena 
18 19 17 17 18 
5. Julca Añozco Daniela 
Alexandra 
20 18 17 16 18 
6. Quispe Rubio Andrea Larissa 15 18 16 17 17 
7. Ramirez Galvez Diego David 17 16 18 16 17 
8. Rojas Gonzales Analy del 
Rocio 
16 15 15 15 15 
9. Rojas Mendez Mathias 
Fabricio 
15 15 17 16 16 
10. Villalobos Garcia Joschua 
John  
18 16 17 16 17 
4B 
11. Aranda Flores Jhordan 
Martin  
15 17 16 15 16 
12. Aranda Medina Matias 
Alejandro   
18 18 17 18 18 
13. Bacilio Villanueva Zharik 
Scarlet  
17 20 19 18 19 
14. Castillo Castillo Andrea 
Dayana  
17 16 16 16 16 
15. Chávez Hinostroza Yanitza 
Maria Isabel  
16 16 16 16 16 
16. De La Cruz Alayo Denis 
Alexander  
17 16 16 16 16 
17. Díaz Urbano Luz Angela   17 16 17 17 17 
18. Gonzales Aguilar Piero 
Alexander   
17 16 16 19 17 
19. López Torres Aquiles Braulio  20 20 20 20 20 
20. Mariños Palma Luana 
Fernanda   
17 16 17 17 17 
21. Medina Callenova Alizee 
Janine  
16 16 18 18 17 
22. Monzón Romero Fabiana 
Irma  
16 16 16 17 16 
23. Otazu Andonaire Kamila 
Jazmin  
16 18 19 18 18 
24. Soto Loyola Miguel Gabriel  15 18 19 16 17 
25. Trujillo Huanca Leydi Maribel  18 16 16 16 17 
26. Vásquez Valderrama 
Cristopher Misael  








































Anexo  9. Metodología  















9.2 Fase de Exploración 
9.2.1 Documento de requisitos iniciales de desarrollo de software elaborado  
• Objetivo del documento 
En este documento se mencionan los requisitos que inicialmente el grupo de 
trabajo propone para el software. 
• Alcance 
Se mencionan y detallan los requisitos iniciales propuestos para el software.  
• Requisitos iniciales del software 








Mostrar las lecturas con las que se 
trabaja en la institución. 
La aplicación mostrara las 




Mostrar título, descripción e 
imagen por cada lectura. 
La aplicación mostrara el 
título, una breve 





Los estudiantes puedan 
responder los cuestionarios 
basados en las lecturas. 
La aplicación contara con 




El docente tenga acceso a los 
resultados de los cuestionarios 
desarrollados. 
La aplicación contara con 
acceso de los docentes 
para los resultados de los 
cuestionarios realizados 
por los niños. 
Requisito 
5 
Inicio de sesión de los estudiantes. 
La aplicación contara con 







Inicio de sesión del docente. 
La aplicación contara con 




Proyección de imágenes 3D en 
relación a las lecturas 
La aplicación contara con 
la proyección de 




Escaneo de códigos QR para re 
direccionar a las lecturas. 
La aplicación contara con 
lecturas de códigos QR 




ChatBot que aclare interrogantes 
habituales de los estudiantes. 
La aplicación contara con 
un ChatBot en el cual los 
estudiantes podrán 
realizar sus interrogantes. 
 
9.2.2 Plan de Proyecto de software elaborado  
• Objetivo del documento 
En este documento se menciona el plan que se seguirá para el desarrollo 
del software. 
• Alcance 
Se mencionan las actividades que se llevaran a cabo para el desarrollo de 
software. 
• Plan de proyecto de software 
 
Plan de proyecto de software 
ITERACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO FIN DE ITERACIÓN 
Visualizar 
lecturas 
▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para 
visualizar lecturas 
disponibles. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
5 días 
Se logre visualizar 
las lecturas 





▪ Hacer las pruebas al 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para 
visualizar lecturas 
disponibles. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 











▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
interacción con el 
ChatBot. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre una 






▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para el 
Desarrollo de 
cuestionarios de las 
lecturas. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre responder 










▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
visualización de 
respuestas enviadas. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 








por los estudiantes 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para el 
escaneo de códigos 
QR. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre escanear 
los códigos QR y re 






▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
proyección de 
imágenes en 3D. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre proyectar 
las imágenes en 3D 









9.2.3 Documento de descripción del proceso base elaborado  
• Objetivo del documento 
En este documento se describen los procesos que tendrá el software. 
• Alcance 
Se describen las actividades básicas que realizara el software. 
• Descripción de proceso base 
 
Descripción de proceso base 
 
proceso descripción 
Interacción con el 
ChatBot 
La aplicación contara con un ChatBot que se 
encargara de contestar las interrogantes que el 
estudiante escriba. 
Desarrollo de 
cuestionarios de las 
lecturas 
La aplicación contara con cuestionarios de cada 





La aplicación contara con la visualización de los 
resultados de las encuestas para cada profesor y 
así poder evaluarlos. 
Proyección de 
imágenes en 3D 
La aplicación contara con proyección de 
imágenes en 3D de cada lectura mediante 




9.2.4 Informe sobre la línea de arquitectura de software elaborado  
• Objetivo del documento 
En este documento se muestra la arquitectura que se usara en el desarrollo 
del software. 
• Alcance 





• Arquitectura de software 
 
9.3 Fase de Iniciación 
9.3.1 Plan de Proyecto de software elaborado  
• Objetivo del documento 
En este documento se menciona el plan que se seguirá para el desarrollo 
del software. 
• Alcance 
Se mencionan las actividades que se llevaran a cabo para el desarrollo de 
software. 
• Plan de proyecto de software 
 
Plan de proyecto de software 
ITERACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO FIN DE ITERACIÓN 
Visualizar 
lecturas 
▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para 
visualizar lecturas 
disponibles. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
5 días 
Se logre visualizar 
las lecturas 





▪ Hacer las pruebas al 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para 
visualizar lecturas 
disponibles. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 











▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
interacción con el 
ChatBot. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre una 






▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para el 
Desarrollo de 
cuestionarios de las 
lecturas. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre responder 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
4 días 










▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




por los estudiantes 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para el 
escaneo de códigos 
QR. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre escanear 
los códigos QR y re 






▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
proyección de 
imágenes en 3D. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas al 




Se logre proyectar 
las imágenes en 3D 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
proyección de 
imágenes en 3D. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
3 días 
Se lograr el filtro para 
poder seleccionar 
una lectura en 
específico y que se 
muestre el reporte de 
cuestionarios 
desarrollados 





▪ Hacer las pruebas al 




9.3.2 Informe sobre la primera versión del diseño de software 
• Objetivo del documento 
En este documento se mencionan informa la primera versión del software. 
• Alcance 
Se muestra y detalla la primera versión del diseño del software.  
• Informe sobre la primera versión del diseño de software 
 
 
De acuerdo a los requisitos pedidos por el cliente se realizó el diseño de las 




pantalla de inicio que cuente con la información de las lecturas, otra pantalla 
de ChatBot para que puedan realizar sus dudas y este poder responderlas, 
una pantalla de inicio de sesión tanto para estudiantes como docentes, una 
pantalla de los cuestionarios para que los estudiantes puedan responder, un 
pantalla para mostrar los resultados obtenidos de cada cuestionario 
contestado, y una pantalla de cámara para poder leer los códigos QR. 
9.3.3 Documento con descripción del diseño. 
• Interfaz principal 
En esta interfaz se presentará el título de las lecturas, una breve 













• Interfaz de ChatBot 
En esta interfaz se presentará un chat donde los estudiantes puedan 
hacer consultas sobre las lecturas, como definiciones, términos que 
desconozcan, etc. donde el chatbot dará respuestas en tiempo real a 
dichas interrogantes. 
 
• Interfaz de Cuestionario 
En dicha interfaz se presenta el diseño de cómo se presentará los 
cuestionarios, donde los estudiantes puedan marcar la alternativa que 
crean correcta por cada pregunta, posterior a ello puedan enviar las 






• Interfaz de Escaneo QR  
Es donde se ejecutará la cámara del dispositivo para poder escanear 
los códigos QR que tendrán cada una de las lecturas y así poder ser 
redirigidos al cuestionario correspondiente a esa lectura. 
 
• Interfaz de Inicio de Sesión 
En esta interfaz se presenta el diseño del login donde podrán acceder 





9.3.4 Documento con la funcionalidad. 
• Interfaz Principal 
Este apartado cumple la funcionalidad de poder presentar una lista con 
todas las lecturas que se trabaja en la institución correspondiente al 
cuarto grado, en donde se podrá apreciar el título, descripción e imagen 
referente a cada lectura. Al seleccionar cualquiera de las lecturas se 
abrirá el siguiente apartado que es el cuestionario a responder. 
• Cuestionarios 
Esta parte del aplicativo cumple la función de poder evaluar a los 
estudiantes si lograron comprender o no lo que leyeron, porque eso se 
verá reflejado en los resultados de dicho cuestionario. 
• Escaneo de códigos QR 
En este apartado se podrá hacer un acceso más rápido al cuestionario 
de cualquier lectura mediante un escaneo de código QR, dichos 
códigos estarán impresos en cada una de las lecturas. Cabe mencionar 
que de no haber iniciado sesión aún, al escanear el código lo primero 
que hará el aplicativo es lanzar el login donde se ingresará las 
credenciales de usuario y después de ello recién se pueda acceder al 
cuestionario. 
• Inicio de sesión  
Para que un estudiante pueda responder cualquier cuestionario 
necesita primero haber iniciado sesión, para que de esta manera se 
podeda guardar los datos de los cuestionarios resueltos por cada 
usuario. De igual manera con el docente, para que este pueda ver el 
reporte de los estudiantes que ya respondieron los cuestionarios 
necesita primero iniciar sesión. 
• Proyección de imágenes 3D  
En la interfaz principal por cada lectura hay un ícono el cual hace 
referencia a 3D, el cual al seleccionar abrirá la cámara del dispositivo y 
será necesario apuntar a la imagen de la lectura para que esta sirva de 





Este apartado cumple la funcionalidad de responder en tiempo real a 
las dudas de los estudiantes con referencia a las lecturas, como por 
ejemplo definiciones, significados de palabras, etc.  
9.3.5 Documento de requisitos iniciales de desarrollo de software actualizados 
• Objetivo del documento 
En este documento se mencionan los requisitos que inicialmente 
actualizados. 
• Alcance 
Se mencionan y detallan los requisitos iniciales propuestos para el 
software.  
• Requisitos iniciales del software actualizados 








Mostrar las lecturas con las que se 
trabaja en la institución. 
La aplicación mostrara las 




Mostrar título, descripción e 
imagen por cada lectura. 
La aplicación mostrara el 
título, una breve 





Los estudiantes puedan 
responder los cuestionarios 
basados en las lecturas. 
La aplicación contara con 




Los estudiantes puedan observar 
cuantas preguntas respondió 
correctamente. 
La aplicación mostrará a 
los estudiantes los 







El docente tenga acceso a los 
resultados de los cuestionarios 
desarrollados. 
La aplicación contara con 
acceso de los docentes 
para los resultados de los 
cuestionarios realizados 
por los niños. 
Requisito 
6 
Inicio de sesión de los estudiantes. 
La aplicación contara con 




Inicio de sesión del docente. 
La aplicación contara con 




Proyección de imágenes 3D en 
relación a las lecturas 
La aplicación contara con 
la proyección de 




Escaneo de códigos QR para re 
direccionar a las lecturas. 
La aplicación contara con 
lecturas de códigos QR 




Validación de inicio de sesión al 
escanear código QR. 
La aplicación validara el 
inicio de sesión al leer los 
códigos QR, si el 
estudiante no inicio 
sesión y lee el código QR 
este le mostrara la 
ventana de inicio de 





ChatBot que aclare interrogantes 
habituales de los estudiantes. 
La aplicación contara con 
un ChatBot en el cual los 
estudiantes podrán 





9.3.6 Interfaz principal con lecturas disponibles 
 
En este apartado se presenta el diseño de la interfaz principal del aplicativo, 
donde se observará el título y descripción de todas las lecturas disponibles 







9.3.7 Interface con cuestionarios referentes a las lecturas. 
En este apartado se presenta el diseño de la interfaz que contiene el 
cuestionario correspondiente a una de las lecturas que los estudiantes 








9.3.8 Interface con cámara para el escaneo de códigos QR 
 
En este apartado es donde se podrá escanear los códigos QR que estarán 
impresos en cada lectura, lo cual les re direccionará directamente al 






9.3.9 Ilustraciones de cada requisito realizado. 
• Mostrar las lecturas con las que se trabaja en la institución y Mostrar 
título, descripción e imagen por cada lectura. 
 





• El docente tenga acceso a los resultados de los cuestionarios 
desarrollados. 
 





• Inicio de sesión del docente. 
 





• Escaneo de códigos QR para re direccionar a las lecturas. 
 






9.4 Fase de Producto 
 9.4.1 Documento de aceptación de pruebas 
• Objetivo del documento 
En este documento se visualizará la aceptación de las pruebas. 
• Alcance 
Se menciona y detalla las pruebas de aceptación.  
• Documento de aceptación de pruebas 









código QR sin 
iniciar sesión. 
Abrir el lector de 
códigos QR y 
escanear el 
mismo. 
Mostrar la ventana de 







Ingresar a los 
cuestionarios de 
las lecturas y 
responderlas. 
Mostrar un mensaje que 
no se completaron todas 








erróneos en el 
inicio de sesión. 
Ingresar a inicio 
de sesión y 
llenar datos para 
ingresar. 
Mostrar un mensaje que 









Abrir el lector de 
códigos QR y 
escanear el 
mismo. 
Mostar un mensaje de 








9.4.2 Plan de Proyecto de software elaborado  
• Objetivo del documento 
En este documento se menciona el plan que se seguirá para el desarrollo 
del software. 
• Alcance 
Se mencionan las actividades que se llevaran a cabo para el desarrollo 
de software. 
• Plan de proyecto de software 
 
Plan de proyecto de software 
ITERACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO FIN DE ITERACIÓN 
Visualizar 
lecturas 
▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para 
visualizar lecturas 
disponibles. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento una 




Se logre visualizar las 
lecturas disponibles en 
la interfaz principal. 
Login 
▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para 
visualizar lecturas 
disponibles. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento una 
vez haya sido 
desarrollado. 
4 días 
Estudiantes y docente 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
interacción con el 
ChatBot. 
5 días 
Se logre una 





▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento una 






▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para el 
Desarrollo de 
cuestionarios de las 
lecturas. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento una 
vez haya sido 
desarrollado. 
8 días 
Se logre responder el 





▪ Plantear propuestas 




▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento una 
vez haya sido 
desarrollado. 
4 días 
Se logre visualizar las 
respuestas correctas e 
incorrectas enviadas 
por los estudiantes 




▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para el 
escaneo de códigos 
QR. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
6 días 
Se logre escanear los 
códigos QR y re 






▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento 





▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para la 
proyección de 
imágenes en 3D. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento 
una vez haya sido 
desarrollado. 
12 días 
Se logre proyectar las 






▪ Plantear propuestas 
de desarrollo para el 
filtro de reporte de 
cuestionarios 
desarrollados. 
▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento una 
vez haya sido 
desarrollado. 
3 días 
Se lograr el filtro para 
poder seleccionar una 
lectura en específico y 




únicamente de esa 
lectura. 
Al escanear 







▪ Plantear propuestas 





▪ Desarrollar el 
requerimiento de 
acuerdo a la 
descripción de este 
mismo. 
▪ Hacer las pruebas 
al requerimiento una 
vez haya sido 
desarrollado. 
3 días 
Se logre que al 
escanear un QR si el 
usuario no inició 
sesión previamente la 
aplicación lance el 
login, luego de ello dar 







9.4.3 Documento de requisitos del sistema elaborado 
• Mostrar las lecturas con las que se trabaja en la institución y Mostrar título, 
descripción e imagen por cada lectura. 
 
La interfaz principal cuenta ya con todas las lecturas correspondientes al 
cuarto grado de primaria con la información necesaria, como título, breve 





• Los estudiantes puedan responder los cuestionarios basados en las 
lecturas.  
 
Se presenta algunos de los cuestionarios ya implementados que 




















Los estudiantes, luego de haber respondido todo el cuestionario tendrán 









Los docentes en el apartado de perfil tendrán un reporte con los 
cuestionarios que ya fueron resueltos, mostrando el nombre del 




• El docente tendrá la opción de seleccionar de qué lectura quiere 
observar los resultados. 
 
En esta interfaz se encuentra un filtro por el cual el docente podrá 
seleccionar cualquiera de las lecturas y solo se mostrará el reporte de 




• Inicio de sesión de los estudiantes y docentes. 
 
 
En la interfaz de “Perfil” se encuentra una opción para iniciar sesión, 
indiferentemente si el usuario es estudiante o docente, después de haber 
ingresado las credenciales se mostrará interfaces distintas dependiendo 









• Proyección de imágenes 3D en relación a las lecturas. 
















• Escaneo de códigos QR para redireccionar a las lecturas.  
 
El escaneo de código QR redireccionará inmediatamente al cuestionario 
correspondiente a dicho código, excepto si aún no se inició sesión, si es 










• ChatBot que aclare interrogantes habituales de los estudiantes. 
 
En esta interfaz se puede hacer consultas con respecto a las lecturas, 










9.4.4 Documento de requisitos iniciales actualizado 
• Objetivo del documento 
En este documento se mencionan los requisitos que inicialmente se 
realizaron, pero esta vez actualizados. 
• Alcance 
Se mencionan y detallan los requisitos iniciales actualizados propuestos 
para el software.  
• Documento de requisitos iniciales actualizado 








Mostrar las lecturas con las que se 
trabaja en la institución. 
La aplicación mostrara las 




Mostrar título, descripción e 
imagen por cada lectura. 
La aplicación mostrara el 
título, una breve 





Los estudiantes puedan 
responder los cuestionarios 
basados en las lecturas. 
La aplicación contara con 




Los estudiantes puedan observar 
cuantas preguntas respondió 
correctamente. 
La aplicación mostrará a 
los estudiantes los 




El docente tenga acceso a los 
resultados de los cuestionarios 
desarrollados. 
La aplicación contara con 
acceso de los docentes 





por los niños. 
Requisito 
6 
El docente tendrá la opción de 
seleccionar de qué lectura quiere 
observar los resultados. 
La aplicación contará con 
una opción que le 
permitirá al docente 
seleccionar de qué lectura 




Inicio de sesión de los estudiantes. 
La aplicación contara con 




Inicio de sesión del docente. 
La aplicación contara con 




Proyección de imágenes 3D en 
relación a las lecturas 
La aplicación contara con 
la proyección de 




Escaneo de códigos QR para re 
direccionar a las lecturas. 
La aplicación contara con 
lecturas de códigos QR 




Validación de inicio de sesión al 
escanear código QR. 
La aplicación validara el 
inicio de sesión al leer los 
códigos QR, si el 
estudiante no inicio 
sesión y lee el código QR 
este le mostrara la 
ventana de inicio de 







ChatBot que aclare interrogantes 
habituales de los estudiantes. 
La aplicación contara con 
un ChatBot en el cual los 
estudiantes podrán 
realizar sus interrogantes. 
 
9.4.5 Interfaz principal con lecturas disponibles implementado 
 
Esta es la interfaz principal ya implementada, donde se presenta todas las 
lecturas con las cuales se trabaja en el cuarto grado de primaria en cuanto 




9.4.6 Interfaz con cuestionario referente a la lectura implementado 
 
Esta es la interfaz ya implementada de uno de los cuestionarios 
correspondiente a una de las lecturas presentadas, donde se podrá marcar 





9.4.7 Interfaz con cámara para el escaneo de códigos QR implementado 
 
En este apartado del aplicativo se podrá abrir la cámara del dispositivo 
móvil para poder hacer el escaneo de código QR y se puede redirigir al 






9.4.8 Documento de la implementación del software 
• Objetivo del documento 
En este documento se mencionan lo que se implementó en el software. 
• Alcance 
Se mencionan y detallan lo implementado en el software.  
• Documento de la implementación del software 
 





Al ingresar en la aplicación se mostrará el título de las 
lecturas y una breve descripción. 
ChatBot  
Al ingresar en la parte de ChatBot se podrá realizar 
consultas sobre las lecturas o temas relacionados a la 
comprensión lectora y este dará las respuestas en tiempo 
real. 
cuestionarios 
Cada lectura contara con un cuestionario el cual los 
estudiantes pueden desarrollar. 
Inicio de 
sesión  




Se realiza el escaneo de los códigos QR, los cuales 
redireccionan a los cuestionarios si y solo su se inició 




Se usa las imágenes de la lectura que sirven como ancla 
para que en conjunto con la cámara se pueda proyectar 
imágenes o videos en 3D. 
Reporte de 
cuestionarios 
Los docentes cuentan con el reporte de los cuestionarios 







9.4.9 Documentos del producto finalizado 
• Objetivo del documento 
En este documento se muestra el producto finalizado. 
• Alcance 
Se mencionan y detallan lo que se implementó en el software.  







Al ingresar en la aplicación 
se mostrará el título de las 




Al ingresar en la parte de 
ChatBot se podrá realizar 
consultas sobre las lecturas 
o temas relacionados a la 
comprensión lectora y este 







Cada lectura contara con un 






El inicio de sesión es tanto 





Se realiza el escaneo de los 
códigos QR, los cuales 
redireccionan a los 
cuestionarios si y solo su se 
inició sesión previamente, 
de no ser así abrirá el 







Se usa las imágenes de la 
lectura que sirven como 
ancla para que en conjunto 
con la cámara se pueda 
proyectar imágenes o 




Los docentes cuentan con el 
reporte de los cuestionarios 
resueltos por los alumnos y 

















9.5 Fase de Pruebas 
 9.5.1 Informe del software testeado 
• Objetivo del documento 
En este documento se muestra el testeo realizado al software. 
• Alcance 
Se muestra y detallan las pruebas de testeo realizadas al software.  
• Informe del software testeado 
 
Al realizar el testeo de la aplicación con la “técnica de calidad de código” que 






Se detalla que los 2 errores reportados son por clase duplicadas, del mismo 













9.5.2 Documento de errores 
• Objetivo del documento 
En este documento se muestran los errores encontrados en el software. 
• Alcance 
Se muestra y detallan los errores encontrados en el software.  
• Documento de errores  
 
Según el testeo realizado se reportaron 2 errores en la aplicación los cuales 
se detallan que son por clases duplicadas. 
Se detallan los errores que tiene la aplicación los cuales no son errores 
graves que afecten de manera proporcional a la aplicación, se considera que 







Uno de los “Warning” que muestra el testeo es por parte de la redacción, 
específicamente un error ortográfico el cual tampoco afecta a la aplicación, 
porque son solo alertas con recomendaciones que se podrían tomar en 
consideración para futuras mejoras del software. 
9.5.3 Informe de pruebas del software 
• Objetivo del documento 
En este documento se mencionan las pruebas de software. 
• Alcance 
Se mencionan y detallan las pruebas de software realizadas.  
• Informe de pruebas del software 
 




Estado de casos 
de prueba  
Validación de 
inicio de sesión  
Validar que el usuario y la 
contraseña sean correctas, caso 
contrario mostrar mensaje de 








Validar que se haya marcado una 
alternativa por cada pregunta de 
los cuestionarios, en caso 
contrario mostrar un mensaje que 






Validar que, al llenar los 
cuestionarios y posterior envío de 
respuestas, se muestren cuantas 




Validar el escaneo de códigos QR, 
en caso se intente escanear otros 
códigos QR mostrar un mensaje 
de código QR incorrecto. 
exitoso 
Validación de 
filtro de reporte 
de 
cuestionarios 
realizados   
Validar que el docente al 
seleccionar una lectura en 
específico se muestre un reporte 
con las respuestas de todos los 
estudiantes que respondieron al 






Validar que el ChatBot responda 






Validar que al reconocer la imagen 











Anexo  10. Fotos y Documentos   























Anexo 10.2 Implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
